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В Республике Беларусь венчурная индустрия только начинает формироваться. 
Создано Общественное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инве-
сторов «БАВИН», состоящее в настоящий момент из 12 бизнесменов и топ-менеджеров 
из Минска. Определенный интерес к белорусским стартапам имеется у зарубежных ин-
весторов, в частности со стороны России и прибалтийских государств. В  2013 г. Рос-
сия, Казахстан и Беларусь учредили международную венчурную компанию ЕврАзЭС. 
В 2015 г. планируется создать совместный белорусско-российский фонд венчурного 
финансирования, призванный предоставлять инвестиции разработчикам  инновацион-
ных продуктов. Беларусь в совместном фонде будет представлять Белорусский иннова-
ционный фонд. Важно, что происходит осознание роли венчурного финансирования в 
модернизации страны со стороны правительства Беларуси. 
Исследователи отмечают ряд проблем в развитии венчурного финансирования в 
странах ЕАЭС: 1) низкие расходы на науку и  НИОКР (в Казахстане – 0,2, в Беларуси – 
0,7 и России – 1,1 % к ВВП); 2) недостаточный спрос на инновации в связи с низкой 
конкуренцией и государственным протекционизмом; 3) отсутствие достаточного коли-
чества инновационных предприятий и бизнес-идей, отвечающих критериям венчурных 
инвесторов; 4) практически отсутствие мер по прямому и косвенному государственно-
му стимулированию венчурной деятельности; отсутствие достаточного количества ква-
лифицированных и должным образом мотивированных специалистов и др. 
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Ухудшение экологической ситуации значительно повлияло на сознание не только 
отдельных людей, но и общества в целом. Обеспокоенность людей за состояние при-
родной среды в начале XXI в. выражается значительно выше, чем это было в начале 
70-х гг. XX в., когда они ознакомились с содержанием и выводами первого доклада 
«Пределы роста» (1972), представленного американскими исследователями Римскому 
клубу. Многими странами мира были приняты меры по уменьшению негативного воз-
действия их экономик на окружающую среду, но существенных результатов они не да-
ли. Те же исследователи в своем третьем докладе «Пределы роста: 30 лет спустя» вы-
нуждены признать, что «к сожалению, нагрузка со стороны человека на окружающую 
среду продолжает расти, несмотря на развитие технологий и усилия общественных ор-
ганизаций. Положение осложняется тем, что человечество уже вышло за пределы и на-
ходится в неустойчивой области. Однако понимание этой проблемы во всем мире уд-
ручающе слабое. Чтобы снизить воздействие на окружающую среду и вернуться к 
допустимому уровню, необходимо изменить личностные и общественные ценности, а 
чтобы добиться у политиков поддержки в этой области, времени нужно очень много» 
[1, с. 21]. Для ускорения этого процесса следует начать формировать у них экологиче-
ское сознание, а политике придать экологическую выраженность.  
Секция I 
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В настоящее время в структуру политического сознания входят и представления 
людей о природной среде их бытия, ее качестве. Неудовлетворенность ее состоянием, 
желание изменить характер отношения к ней человека и общества приводит к тому, что 
эти желания людей, их мысли относительно природной стороны своего бытия стали 
включаться и в их политическое сознание. А когда экологические аспекты бытия людей 
становятся предметом восприятия других субъектов политики, тогда они воплощаются 
в соответствующих эколого-политических концепциях и становятся стратегией их кон-
кретной практической деятельности по реализации этих концепций.  
Таким образом, можно сделать вывод, что экологическая политика есть совокуп-
ность развивающихся идей и представлений человека на характер его отношений к 
природе, выступающих теоретической основой для сознательного регулирования субъ-
ектами политики этих отношений и ориентирующих общество на осуществление ра-
циональных форм природопользования. Овладение людьми эколого-политическим соз-
нанием будет способствовать формированию у них конкретных предложений и 
рекомендаций политикам и управленцам различных ведомств и организаций по улуч-
шению качества природной среды своей страны. 
В Республике Беларусь основным субъектом экологической политики выступает го-
сударство. Оно достаточно четко формулирует и стратегические цели этой политики: 
«создание благоприятной окружающей среды, улучшение условий проживания и здоровья 
населения, обеспечение экологической безопасности» [2, с. 108]. Однако проведение эко-
логической политики связывается только с «совокупностью экономических, правовых и 
организационных мер, направленных на поддержание способности окружающей среды 
удовлетворять потребности нынешних и не ставящих под угрозу удовлетворение потреб-
ности будущих поколений» [2, с. 108]. А чем будут «направляться» эти экономические, пра-
вовые и организационные меры? В этом отношении мы солидаризируемся с выводом не-
мецкого философа В. Хесле, что сейчас общество «нуждается в реальной экологической – 
единственно-перспективной политике, так как стремление к высоким, но недостижимым 
идеалам диалектически приводит лишь к сохраненному статус-кво» [3, с. 177].  
В период смены социально-экономических парадигм развития общества на эколо-
гические важно, чтобы и остальные слои населения были подготовлены к принятию 
новой, экологической парадигмы развития своей страны и общества в целом. Успеш-
ность данного процесса будет зависеть от уровня их экологического сознания. Вот по-
чему вывод Хесле, что в наши дни важно «поднимать экологическое сознание населе-
ния» [3, с. 178], заслуживает признания.  
Именно от уровня интеграции экологического и политического сознания людей 
зависит и характер социоприродных взаимодействий, направленность их развития. Но 
первостепенное значение интеграция этих форм сознания приобретает в решении са-
мых злободневных проблем современности. В книге бывшего вице-президента США 
Э. Гора «Неудобная правда» (2007) обращается внимание мировой общественности на 
усиливающиеся процессы хищнического потребления лесов. Отмечая многоаспект-
ность проблемы лесов планеты, их экологическую роль в сохранении устойчивости 
биосферы, Гор подчеркивает и ее политическую выраженность. «Наше отношение к 
лесам – это вопрос политический», – пишет он [4, с. 222]. Для него экологическая сто-
рона лесов является и политическим вопросом.  
Для эколога и одного из основателей экологического движения в России 
А. В. Яблокова «политическим вопросом» является не только состояние лесов и отно-
шение к ним Российского государства, но и все другие экологические проблемы стра-
ны. При этом он высказывает озабоченность их обострением. Он говорит, что в совре-
менной России «все экологические проблемы, которые волновали людей в конце 
80-х гг., отошли в сторону. А с 1995 г. началась активная деэкологизация государст-
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венной политики, целенаправленное изменение экологических законов и правил» 
[5, с. 114]. Дальнейшее осуществление подобной стратегии чревато серьезными поте-
рями для природы и будущего Российского общества. Насаждаемое в нем нигилисти-
ческое отношение к природе и пропаганда бесконтрольного потребления ее ресурсов 
«загнали» экологические проблемы «в угол общественного сознания» [5, с. 115].  
Для выхода общества из этого кризиса необходимы усилия не только государства, 
но и представителей научного знания. Предметом внимания последних должны стать и 
вопросы экологической политики. Вот почему дальнейшее исследование взаимоотно-
шений экологии и политики, экологического и политического сознания людей пред-
ставляется важной исследовательской задачей. Ее решение требует усилий философов, 
экологов, представителей политических и других областей знания.  
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Республика Беларусь является активным участником Содружества Независимых 
государств. Наше государство рассматривает СНГ в качестве важного интеграционного 
объединения и выступает за активизацию сотрудничества  входящих в него государств. 
В г. Минске находится штаб-квартира СНГ. 
В 2013 г. Беларусь выполняла функции  председательства в Содружестве Незави-
симых государств. Республика Беларусь прилагала усилия для углубления торгово-
экономического и инновационного сотрудничества  между странами СНГ, а также 
стремилась решать вопросы безопасности стран СНГ, повышать имидж СНГ на миро-
вой арене. 25 октября 2013 г. в Минске под председательством Совета глав государств 
СНГ, Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко состоялось заседание Совета 
глав государств СНГ. 
2013 г. стал непростым годом в СНГ. В конце 2013 г. наступил политический кри-
зис в стране-участнице СНГ – Украине. Кризис в  Украине привел к отставке Прези-
дента и вооруженному конфликту на юго-востоке страны. Республика Беларусь делала 
все возможное для примирения сторон. Минск является площадкой для переговоров 
между представителями Донбасса и Киева. В условиях вооруженного конфликта Ук-
раина не смогла выполнять обязанности председателя СНГ в 2014 г. Председательство 
в СНГ в 2014 г. выполняет  Республика Беларусь. Решение об этом было принято Сове-
том министров иностранных дел СНГ в Москве 4 апреля 2014 г. Председательство Рес-
публики Беларусь в 2014 г. носило организационно-технический характер.  Беларусь, 
как и всегда, стремилась углубить сотрудничество между странами СНГ в экономиче-
ской, политической, социогуманитарной сферах. 10 октября 2014 г. в г. Минске под 
председательством председателя Совета глав государств СНГ, Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко состоялось заседание глав государств Содружества Незави-
симых Государств. В заседании приняли  участие главы 10 государств СНГ.  
Как подчеркнул Президент Беларуси А. Г. Лукашенко, СНГ – это фундамент, ко-
торый формирует условия и определяет заинтересованность каждой страны в степени 
